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Guanyar amb tota la legitimitat
La victòria del PSOE el 14-M ha estat un resultat d'inqüestionable legi¬
timitat. És cert que 1' 11 -M ens han deixat el regust amarg de la incertesa.
No sabem què hagués passat sense el bàrbar atemptat i els estrambòtics
intents del govern per convèncer la ciutadania que eren obra d'ETA. La
victòria socialista va ser un triomf dels grups terroristes, de la por de la
ciutadania, tal i com determinats
El 14-M va haver-l·li un vot de càstig mitjans i comentaristes s'han entes-
per les mentides difoses gràcies a uns tat en mantenir? L'escenari abans de
mitjans utilitzats de manera partidista ''U"M era favorable 31 pp>amb un
manifest optimisme entre els seus
partidaris i un ampli desànim en el PSOE, que donaven per fet la victò¬
ria popular. Tot i així, en algunes enquestes no passava desapercebut el
fet que mentre la majoria donava al PP com a vencedor, manifestava, en
canvi, la seva preferència pel PSOE, contradicció que mostrava el pessi¬
misme dels votants d'esquerra. Una altra dada és que en el programa de
Zapatero ja s'incloïa la retirada de tropes de l'Iraq. O sigui que una part
dels electors que van votar-lo aprovaven aquesta mesura. És cert que
una part van decidir el seu vot a favor del PSOE després de 1' 11 -M, però
segons bona part dels analistes no ha estat un vot de por sino un vot de
càstig al PP. Vot de càstig per les mentides en
les crisis de la seva legislatura acumulades i
difoses gràcies als mitjans, fent-ne una utilit¬
zació partidista i descarada. Vot de càstig per
no haver escoltat la veu de l'opinió pública
en contra d'una guerra considerada il-
legítima i il·legal. Vot de càstig per intentar
enganyar el poble sobre l'autoria de l'11-M.
El PP va perdre les eleccions, però no dub¬
tem que el PSOE les va guanyar perquè tenia
prou suport per guanyar-les. No ha estat cap
equivocació. Però cal que el governants
aprenguin la lliçó. Donem la benvinguda a un nou estil de fer política,
però avisem que no ens despistarem i exigirem tot allò que els socialis¬
tes han promès: un nou model de mitjans de comunicació públics i una
reflexió i revisió del panorama mediàtic al nostre país.
